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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian pada kancil (Tmgulus javanicus) di Kebun Binatang 
Ragunan - Jakarta dan Kebun Binatang Wonocolo - Surabaya untuk mendapatkan 
jenis makanan yang disukai, dan aktifitas makan, minum dan ruminasi dari kancil 
yang dikandangkan. 
Pada penelitian ini, disediakan 10 jenis makanan dan empat jenis diantaranya 
yaitu pisang, kacang panjang, kangkung dan pepaya lebih disukai. 
Aktifitas makan dilakukan pada siang dan malam hari, dan pada saat istirahat kancil 
melakukan aktifitas ruminasi. Perilaku makan &n ruminasi ini berbeda dengan perilaku- 
nya di habitas asalnya. Sedangkan aktifitas minum, jarang dilakukan, ha1 ini mungkin 
disebabkan oleh tingginya kadar air di dalam makanan yang disediakan. 
Aktifitas makan dari kancil yang dikandangkan telah berubah menjadi diurnal 
dan nokturnal. 
PENDAHULUAN 
Tiap spesies hewan memerlukan ma- 
kanan dan air dalam jumlah yang berbe- 
da. Makanan terutama digunakan sebagai 
sumber energi untuk aktivitas kehidupan 
~ehari-hari (Hart, 1985). Tingkah laku 
yang ditunjukkan hewan saat makan- 
pun berbeda-beda, tergantung pa& spe- 
sies hewan, jenis makanan dan struktur 
anatomi alat pencernaannya (Hafez, 
1 969). 
Kancil (Tmgulus javanicus) merupa- 
kan hewan ruminansia kecil yang belum 
banyak diungkap perilakunya, baik ex 
situ maupun in situ. 
Kancil termasuk dalam sub ordo 
ruminansia. Seperti ruminansia lainnya, 
kancil mempergunakan saat istirahatnya 
untuk mengunyah kembali makanannya 
(Morris, 1965 ; Walker, 1968). Hofmann 
(dalam : Kay, Engelhardt dan White, 
1980) membagi rurninansia menjadi 3 go- 
longan berdasarkan jenis makanannya, 
yaitu golongan yang memakan rurnput 
berserat kasar, golongan yang memakan 
rurnput dan daundaun serta golongan 
yang memakan daundaunan, umbi-urnbi- 
an, biji-bijian &n buah-buahan yang 
mudah dicerna. Contoh golongan per- 
tama adalah sapi, kerbau dan domba. 
Kambing, gazelle dan impala termasuk 





